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Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti sejauh mana penggunaan media 
bercetak oleh gwu pelatih di pusat swnber Maktab Perguruan Teknik. Kajian 
dijalankan ke atas 194 sampel orang gwu pelatih semester satu, dua dan tiga 
daripada 11 opsyen yang berlainan. Hasil kajian menunjukkan penggunaan yang 
agak memuaskan untuk swat khabar, majalah dan media yang berkaitan dengan 
bahasa. Penggunaan media bercetak yang lain adalah kurang memuaskan. Media 
bercetak Bahasa Malaysia paling kerap digunakan oleh guru pelatih manakala media 
bercetak Bahasa Inggeris ada1ah di bawah tahap memuaskan. Dari segi tujuan 
vii 
pcnggunaan media bercetak, ramai guru pelatih menggunakan media bercetak 
Wltuk membuat kerja-kerja kursus dan sebagai rujukan Wltuk menghadapi 
peperiksaan. Masalah utama yang dihadapi oleh responden ia1ah kekurangan buku 
yang berkaitan dengan sukatan pelajaran kursus opsyen dan bilangan buku tanda 
merah yang terhad. Di samping itu responden juga menghadapi masalah media yang 
1ama dan tidal: tersususn. Bahan daIam Bahasa Inggeris dan tempat membaca yang 
kurang selesa juga merupakan masalah yang kerap dihadapi oleh gwu pelatih. 
Cadangan juga dikemukakan kepada pihak-pihak tertentu Wltuk. menggalakkan 
penggunaan media bercetak di kalangan guru pelatih di samping mengatasi masalah 
yang telah dikenal pasti. 
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This research was canied out to identifY the extent of the use of printed media 
by teacher trainees in the resource centre of the Technical Teachers' Training 
Conege. The study was carried out on 194 teacher trainees :from semester one, two 
and three from 11 different options. The results of the study showed that the use of 
newspaper, magazines and media related to language was satisfactOlY. The use of 
other printed media was less than satisfactory. Printed media in the Bahasa Malaysia 
language was widely used, while those in the English language was below the level 
of satisfaction. The aim of most teacher trainees in using the printed media was to 
help them to do their course work and served as a source of reference to prepare 
ix 
for their examinations. The major problems encountered by the respondents are 
the lack of books related to the course and the lack of books that are red spotted. 
Meanwhile respondents also faced the problem of media that are out-dated and are 
not arranged in an orderly manner. Materials that are mainly in the English language 
and the unconducive environment for studies are some of the other problems often 
encountered by the teacher trainees. Recommendations are also fOlWarded on how 
to encourage the use of printed media among the teacher trainees and also to 
overcome the problems that have been identified. 
x 
BAB I 
Pl�NDAH1JLlJAN 
Pcngenalan 
Scjak t 988, dcngan pengistiharannya "Tahun Pcmbaca", pihak kerajaan 
telab mcmberi keperihatjnan yang serius wttuk membudayakan tabiat membaca di 
kalangan semua lapisan masyarakat. Membaca adaJah salah satu aspck pcnting 
dalam proses pcmbclajat'an bagi sescorang pclajar. Kemahiran membaca periu 
dikua..qai bukan sahaja sebagai salah satu kemahiran bahasa malah sebagai 
kemah iran asas hagi perkembangall daya intcJak mercka dan pcmbcl�aran 
setel1lsnya. Kegagalan mwid mcn!:,ruasai kcmahiran ini di peringkat awal 
persckoJaban akan membatttutkan perkembangan intelektual m{"Teka. 
Seseorang yang suka mcmbaca biasanya mempunyai pcngetahuan dan 
maklumat tentang perkcmbangan yang terdapat di sckitarnya atau di negaranya. 
Orang yang gcmar membaca akan mcrtiadi manusia yang berilmu dan mereka ini 
sukar digoncang pcndiriannya . 
Kcbanyakan pcnyelidikan yang dijalankan mcnut\jukkan bahawa minat 
dalam bidang bacaan mempwtyai pertalian dengall pencapaian dalam bidaug 
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pelajaran yang lain. Dalam erti kata yang lain, minat serta kebolehan membaca 
inimempunyai hubungan langsung dan mempengaruhi pencapaian dalam mata 
pelajaran yang diajarkan di sekolah dan institusi pendidikan yang lain 
(So:fiah Hamid 1986). Dalam hal ini pembacaan dilihat sebagai satu cara 
memperolehi ilmu. 
Menyedari akan kepentingan pembacaan in� penggunaan media bercetak di 
Pusat Sumber perlu diberi perhatian. Mengikut Trump (1961), "The heart of the 
schoo1s will be the learning resource centres for students and the instructional 
materials centres for teachers. These are places where students and teachers will be 
able to do intensive and extensive study". Pengenalan KBSR dan diikuti dengan 
KBSM telah menekankan penggunaan pelbagai bahan atau sumber pendidikan. 
Perlaksanaan KBSR dan KBSM memerlukan penggunaan teknologi pendidikan 
dengan cemerlang. Dalam hubungan ini, Pusat Sumber tidak dapat Iari dalam 
memainkan peranan yang penting untuk menjayakan penyebaran maklumat dan 
amalan budaya ilmu (Latif 1992). Walaupun demikian terdapat pelbagai Iaporan 
yang menyatakan penggunaan Pusat Sumber dengan sempurna dan secara sepadu 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran masih berada di tahap yang rendah 
(Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan 1987; Asiah 1990; lcmtail1990; Mazlan 1991). 
Pemyataan Masalah 
Pusat Sumber ialah satu-satunya tempat guru pelatih mencari bahan dan 
maklumat untuk kerja akademik di samping peningkatan ilmu mereka. 
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Keberkesanan penggwtaaIl Pusat Sumber bergantung kepada keperluan guru pelatih 
sebagai pengguna utama dan keupayaan Pusat Sumber dalam memenuhi keperluan 
penggunanya. Gwu yang bakal dilahirkan oleh institusi perguruan ini akan 
menentukan arah tujuan pusat sumber di sekolah nanti. Namun sehingga kini masih 
kurang nyata trend penggunaan guru pelatih dari segi jenis bahan, tujuan dan 
masa1ah yang dihadapi. Penilaian penggunaan Pusat Sumber Mal1ab merupakan 
satu aspek yang penting dan tidak boleh diabaikan oleh pegawai Pusat Sumber. 
Penilaian seperti ini merupakan satu ukuran untuk mengkaji dan mengetahui 
keberkesanan penggunaan Pusat Sumber Maktab. 
Objektif Kajian 
Berdasarkan kepada pennasalahan yang dikemukakan ini, objektif kajian ini 
adalah untuk :-
1 .  mengenaI pasa jenis-jenis media bercetak yang digunakan oleh guru 
pelatih di Pusat Sumber Maktab. 
2. meninjau sejauh mana penggunaan media bercetak mengikut bahasa di 
kalangan guru pelatih. 
3. mengenal pasti tujuan guru pelatih menggunakan media bercetak di 
Pusat Sumber Maktab. 
4. mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh gwu peJatih berhubung 
dengan penggunaan media bercetak di Pusat Sumber Maktab. 
Kcpcntingan Kajian 
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Diharapkan dapatan kajian ini dapat memberi gambaran yang lebih jelas 
kepada pihak pensyarah tentang perta1ian di antara penggunaan Pusat Sumber 
dengan proses pembeJajaran guru pelatih di maktab. Maklumat yang diperolehi ini 
seterusnya dapat digunakan oleh para pendidik untuk menggtmakan Pusat Sumber 
sebagai satu saluran bagi mempertingkatkan pengajaran pembelajaran. 
Basil kajian ini juga merupakan satu ukuran untuk menilai dan mengetahui 
keberkesanan penggunaan Pusat Sumber Maktab. Dengan basil dapatan kajian, 
pillak pentadbir maktab boleh mendapat maklum balas mengenai perkhidmatan 
penggunaan dan keberkesanannya kepada pengguna. Mereka dapat juga 
menentukan kekurangan dan kelebihan sistem dan cara penggunaan Pusat Sumber 
Maktab. Ini akan membantu pihak tersebut membuat rancangan masa depan supaya 
penggunaan itu menjadi Iebih berkesan. 
Warga Pusat Sumber Maktab perlu mengenal siapa pengguna, kellendak dan 
keperluan maklumat mereka. Analisis kt..'Perluan pengguna perlu dikenalpasti dari 
masa ke semasa untuk mengetahuinya. Pihak luar seperti penerbit dan syarikat 
pengeluar media bercetak juga boleh mengenal pasti jenis bahan bercetak yang 
digemari oleh guru pelatih di maktab perguruan. Dapatan kajian ini juga boleh 
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dijadikan panduan oleh pihak tertentu, khasnya Pusat Kegiatan Guru (pKG) da1am 
merangka rancangan bagi membimbing guru da1am memilih dan membina bahan 
pengajaran pembelajaran. 
Batasan Kajian 
Kajian ini dijalankan di :Maktab Perguruan Teknik, Kuala Lumpur yang 
melibatkan guru-guru pelatib semester satu, dua dan tiga dati sebelas opsyen, wtu 
Kursua Dalam Perkhidmatan, Sains, Kemahiran Hidup, Prinsip Akaun, 
Perdagangan, Matematik, Pendidikan Moral, Pendidikan Jasmani, Ekonomi Asas, 
Ekonomi Rumah Tangga dan Teknologi Maldumat. Kajian ini menumpu pada 
penggunaan media bercetak di Pusat Sumber Maktab. Sebanyak 27 jenis media 
bercetak telah disenaraikan dalam kajian. Ini tennasuk suratkhabar, majalah, bahan 
fiksyen, bahan bukan fiksyen, jurnal, risalah, carta, peta, atlas dan bahan-bahan 
rujukan. Aspek yang diberi perhatian dalam � media bercetak di Pusat 
Sumber Maktab ialah kekerapan, jenis, tujuan dan jenis bahasa media bercetak 
yang digunakan serta masalah penggunaan. 
Definisi Istilah 
Media Bercetak 
Menurut Heinich (1985) media dimaksudkan dengan apa saja benda yang 
dapat membawa maldumat di antara punca maldumat dengan penerima maklumat. 
Nairn (1990), mendefinisikan media sebagai : 
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" ... tennasukan segala jenis' alat 'yang dapat dijadikan saluran untuk 
menyampaikan mesej pengajaran; segala alat bantu mengajar dan alat 
pandang dengar, verbal dan non-verbal yang dapat merangsang 
pancaindera bagi memaharni mesej pengajaran yang disampaikan". 
Rahim (1988) pula menyatakan bahawa media bercetak terdiri daripada buku, 
majalah, gambar dan gambarfoto, risalah, surat khabar, carta dan graf, peta, buku 
rujukan dan bahan terbitan beIka1a am. Daripada bahan bercetak ini tidak semuanya 
terdiri daripada teks atau tulisan. Ada yang sudah bercampur dengan lakaran, 
gambarajah, simbo� tanda dan lain-lain bentuk. 
Menurut Sharifah (1984), media bercetak dimaksudkan dengan bahan 
bercetak yang mengandungi maklumat dalam bentuk perkataan, lukisan atau 
gambarfoto. Media tercetak itu adalah buku teks, buku kerja, buku fiksyen, buku 
rujukan, majalah, risa1ah, surat berita, surat khabar dan nota tercetak. 
Poh (1996) pula menyatakan media bercetak merupakan bahan dua dimensi 
yang dicetak sarna ada secara mekanikal atau secara elektronik. Media bercetak 
merangkwni : 
- Buku yang mengandungl. pengetahuan asas untuk dibaca dan difaharni 
tennasuk buku teks, buku nota rujukan, buku latihan, buku fiksyen dan 
bul'U bacaan bukan fiksyen. 
- Penerbitan Berkala yang diterbitkan mengikut kala masa yang tertentu 
seperti harian, mingguan, bulanan atau tahunan tennasuk akhbar, 
majalah, jurnal dan risalah. 
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- Bahan rujukan yang mengandungi maklumat penting dan disusun 
mengikut turutan tertentu supaya dapat dikesan dengan mudah seperti 
kamus, ensildopedia, atlas dan buku panduan. 
- Bahan Bantuan Pembelajaran yang digunakan oleh pelajar semasa 
pembelajaran tennasuk edaran seperti nota ringkas dan jadual, lembaran 
keIja, modul dan kad tugasan. 
Berdasarkan definisi-definisi yang telah dibcrikan di atas, bolehlah dirumuskan 
bahawa media bercetak adalah semua bahan pandang atau visual yang dicetak yang 
dapat membawa maklumat di antara punca maklumat dengan penerima maklumat. 
Guru Pelatih 
Gwu pelatih ialah individu yang mengikuti latihan perguruan fonnal di 
maktab pergwuan. Tujuan latihan fonnal ini ialah Wltuk membolehkan guru pelatih 
melengkapkan diri dengan pengetahuan dan pengalaman profesionalisme keguruan 
dan menghayati tanggungjawab sebagai insan guru yang sentiasa mencari ilmi dan 
mengamalkannya dalam konteks perkembangan pendidikan negara. 
Di samping itu, latihan di maktab juga bertujuan membolehkan guru pelatih 
memperolehi pengetahuan serta menguasai kemahiran pengajaran pembelajaran 
mata pelajaran opsyen bagi membolehkan mereka memainkan peranan sebagai 
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pemudahcara pembelajaran berdasarkan Kwikulum Bersepadu Sekolah Menengah 
(KBSM) atau Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). 
Pada masa yang sarna latihan fonnal ini juga bertujuan membolehkan guru 
pelatih memperoleh pengetahuan dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif 
dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Jni akan membentuk insan 
seimbang dan hannonis dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi serta dapat 
melahirkan buah fikiran yang bernas, hujah yang jitu dan analitis dan dapat 
mengaplikasikannya dalam proses pengajaran pembelajaran (Bahagian Pendidikan 
Guru 1995). 
Pusat Sumber 
Menurut Davies (1974), Pusat Sumber merupakan sebuah makmal yang 
mampu menawarkan semua jenis media pengajaran pembelajaran penting bagi 
memberikan sokongan optimum kepada program pendidikan. Pusat ini memberi 
peluang kepada pelajar memaksimumkan perubahan yang diterima dan 
berkebolehan untuk belajar dalam keadaan persekitaran yang unggul. 
Amiruddin (1979) mendefinisikan Pusat Sumber sebagai suatu gedung di 
mana beraneka jenis khazanah ilmu pengetahuan dikwnpulkan secara bertu1is 
terutama dalam bentuk buku, juma1, majalah, risalah dan akhbar serta suatu gedung 
yang menghimpWl, menyusun dan meminjamkan berbagai bahan dan alat untuk 
memperkayakan dan mempertinggikan pengalaman serta taraf pengajian individu. 
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Dengan lain perkataan, Pusat Sumber ialah satu unit yang bertugas 
mengumpul, mernilih, menyusun, menyebarkan dan menggwtakan rnaklumat, alat 
serta bahan pengajaran pernbelajaran sarna ada dalarn bentuk buku atau bukan buku 
dengan cara yang aktif lagi berkesan. 
Rahim (1982) pernah menyatakan bahawa Pusat Sumber adalah "integrasi 
antara petpustakaan buku dengan perkhidmatan pandang dengar, meJljadi satu unit 
yang bersepadu". Wehmeyer (1984) pula menyatakan bahawa pusat sumber ialah 
sebuah persekitaran pendidikan dan bukan hanya sebagai sambungan kepada bilik 
datjah. Ia juga bukan hanya sebuah pusat untuk mendapatkan rnaklumat semata-
mata, tetapi seharusnya menyediakan pengalarnan yang estetik dan kreatif serta 
menyediakan keadaan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk pelajar 
mengembangkan tanggungjawab mereka sebagai individu dan ahli rnasyarakat. 
Sharifah (1986) melihat Pusat Sumber sebagai pusat menyirnpan dan 
mernberi perkhidmatan tentang pelbagai sumber pengajaran pembelajaran bercetak 
dan bukan bercetak yang dapat mernbantu proses pengajaran pernbelajaran. 
MenWllt Kassim (1989) pula, Pusat Sumber adalah: 
"Pusat yang mengumpul / menyalurkan bcrbagai rnaklumat dalarn beberapa 
bilik / bangunan khas yang diuruskan secara sistematik oleh kakitangan media 
yang terlatih untuk mernberi berbagai perkhidmatan bagi mempertingkatkan 
mutu pengajaran pembelajaran". 
Pendapat ini disokong oleh Samsiah (1990) yang melihat Pusat Sumber sebagai 
sebuah agensi yang berfungsi untuk mengumpul, menyimpan, mengeluar dan 
menyebarkan maklumat. Bagi Kamal (1991), Pusat Sumber bermaksud satu temp at 
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terlrumpulnya segala bahan yang boteh eligunakan untuk membantu proses 
pengajaran pembelajaran setiap anggota eli sekolah. 
Berdasarkan definisi di atas dapatlah disimpulkan bahawa Pusat Sumber 
adalah sebuah pusat aktiviti bersepadu antara guru dan pelajar eli institusi 
pendidikan yang mempunyai ruang khas dan koleksi pelbagai bahan pengajaran 
pembelajaran yang diwuskan secara sistematik. Ini bertujuan memenuhi keperluan 
guru dan pelajar dalam mencapai pendidikan yang bermutu dan cemerlang. 
Pusat sumber bukanlah satu ternpat atau pun satu koleksi bahan-bahan 
pengajaran dan pernbe�jaran. Pusat Sumber adalah salah satu sistem perkhidrnatan 
Wltuk rnernbolehkan sernua pihak institusi penelidikan rnencapai rnat1arnat 
kurikulwnnya. Pusat Swnber lebih rnerupakan satu punca segala pergerakan dan 
aktiviti ke arab rnelaksanakan kaedah pengajaran pernbelajaran yang lebih berkesan 
(Kernenterian Pendidikan Malaysia, 1990). 
BAn It 
TINJAlJAN BAHAN - BAHAN BACAAN 
Dalam bab ini, perbincangan ditumpukan kepada aspek tinjauan bahan-bahan 
bacaan tempatan dan luar negara bcrdasarkan kepada empat bahagian utama, iaitu: 
1. Sorotan bacaan tentang matlamat, tujuan dan objektif Pusat Swuber. 
2. Sorotau bacaan tentang perkaitan penggunaan Pusat Sumher dan proses 
pengajaran dan pembelajaran. 
3. Sorotan bacaan tentang tujuan pel�jaf menggunakan Pusat Swnber. 
4. Dapatan kajian-kajian lalu bl."fhubung dengan masatah dalam penggunaan 
Pusat Sumbcf. 
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Pengenalan 
Pusat Sumber merupakan sumber maklumat utama di maktab untuk para 
guru pelatih. Guru pelatih dapat melakukan keIja-keIja membaca, merujuk dan 
meminjam segala media yang terdapat dalam pusat ini untuk tujuan pengajaran 
pembelajaran. Menerusi Pusat Sumber ini, potensi yang ada pada guru pelatib 
dapat dipupuk dan dikembangkan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara 
yang menjurus ke arah pendidikan seumur hidup (Mok 1992). Sehubungan itu 
sebuah institusi pembelajaran dapat diwujudkan (Zahid 1993). Pusat Sumber 
Maktab umumnya dilengkapi dengan media bercetak seperti surat khabar, 
maj� kamus, ensiklopedia, bahan fiksyen, bahan bukan fiksyen dan 
seumpamanya. Media bercetak merupakan bahan asas dalam Pusat Sumber dan 
akan terus kekal sebagai sumber penting daIam pendidikan walaupun menghadapi 
revolusi teknologi (Brown, Lewis & Marcleread, 1977). Kekerapan penggunaan 
media bercetak oleh guru pelatib pasti dapat mencapai objektif Kurikulum Kursus 
Pergw-uan yang bertujuan menggalakkan perkembangan individu dari segi 
pendidikan seumur hidup dan pemupukan budaya ilmu bagi memenuhi hasrat 
Wawasan 2020 (Kementerian Pendidikan Malaysia 1990). 
Menurut Shaham & Yitzhaki (1991), isu penting dalam setiap Pusat Sumber 
adalah dari segi penggunaan. Mereka menyatakan bahawa penggunaan bahan­
bahan di Pusat Sumber dapat meningkatkan amalan membaca dan kemahiran 
mendapatkan maklumat. Ini akan membantu membawa perubahan kepada proses 
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pengajaran pembelajaran daripada menekankan ''teacher-led infonnation" kepada 
"student-led independent learning." (Asiah 1990). 
M.atlamat Pusat Sumber 
Pusat Sumber yang lengkap dengan bahan pengajaran pembelajaran yang 
relevan dengan perkembangan sains dan teknologi adalah amat berguna kepada 
institusi pendidikan. Mengikut Amiruddin (1989), antara matlamat yang utama 
mengadakan Pusat Sumber di maktab pergw1latl adalah seperti berikut: 
1. Menggalakkan dan menanarnkan sifat suka membaca dan belajar secara 
bersendirian di kalangan guru pelatih. 
2. Menggalakkan penggunaan bahan pengajaran pembelajaran yang 
berkesan dari berbagai sumber di kalangan guru pelatih dan pensyarah. 
3. Menyediakan kemudahan perkhidmatan yang lengkap dati segi proses 
pengajaran pembelajaran. 
4. Meninggikan mutu dan kualiti pendidikan. 
5. Memberikan latihan kepada guru pelatih dan pensyarah mengenai 
kegunaan berbagai bahan bantu balajar yang boteh menambahkan 
ilmu pengetahuan. 
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6. Membantu guru pelatih dan pensyarah dalam usaha menghasilkan 
dan menilai berbagai alat dan bahan pengajaran pembelajaran. 
7. Melatih guru pclatih rnenggunakan pengamatan dan deria rnereka sendiri 
selaras dengan pertumbuhan pernikiran individu, dan bertindak dengan 
dunia luar secara yang teratw dan penuh keyakinan. 
8. Mcmberikan kesedaran eli kalangan guru pelatih dan pensyarah bahawa 
tugas memperbaiki dan meningkatkan taraf pengajaran pembelajaran 
adalah togas bersama yang harus dilaksanakan secara kolektif 
Tujuao Dan Objektif Pusat Sumber 
Malcolm Shifiin, Ketua Perkhidmatan Perpustakaan Pusat Resos, bmer 
London Education Authority (1986) telah menggariskan objektif dan tujuan Pusat 
Swnber seperti berikut: 
1. Untuk menambahkan penggunaan secara berkesan berbagai jenis swnber 
bahan dalam rancangan pcmbelajaran. 
2. Untuk memenuhi keperluan kurikulwn rancangan latihan guru secara 
bersepadu. 
